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Sección oficial
DECRETOS
o
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Es notorio que los sucesos que actualmente vienen des
arrollándose como consecuencia de la criminal rebeldía al
zada por una parte de las fuerzas del Ejército español
han tenido, para que la responsabilidad de sus instigado
res y directores sea más grave e incalificable todavía, como
punto de origen los territorios confiados al Protectorado
de nuestra Nación sobre una parte del Imperio marroquí,
donde España ejerce, en virtud de las obligaciones que le
fueron impuestas por los Convenios internacionales, una
función protectora, que la fuerza a cuidar del orden, res
pondiendo en todos los aspectos de la seguridad en aqué
llos indispensable.
1
Esta consideración, de índole capitalísima, así como la
necesidad de reducir cuanto antes y con la máxima efica
cia los estragos de la rebelión actual, no sólo en el terri
torio nacional, sino en los de Protectorado, donde la ce
guera y falta de patriotismo de los culpables la extendie
ron, obligan al Gobierno de la República a adoptar la re
solución que contiene este Decreto.
Por lo expuesto, de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, y a propuesta de su Presidente,
Vengo de decretar lo siguiente :
Artículo 1.° A partir de la publicación de este Decre
to en la Gaceta de Madrid se considerarán zonas de gue
rra, y quedarán, por consiguiente, sometidos a bloqueo los
territorios de las provincias de Canarias, Ifni y colonia
de Río de Oro, las plazas de soberanía de las costas ma
rroquíes y las zonas de Protectorado e influencia confia
das a España en Marruecos y en la costa occidental de
Africa.
Artículo 2.° Esta declaración será comunicada inme
diatamente a las Potencias extranjeras, para que surta to
dos sus efectos, y muy especialmente a las signatarias del
Acta de Algeciras, que impuso a España las obligaciones
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internacionales, de las que aquélla es consecuencia inde
clinable.
Dado en Madrid a nueve de agosto de mil novecientos
treinta v seis.
_
JOSÉ GIRAL Y PEREIRA.
(De la Gaceta núm. 223.)
I
MANUEL AZAÑA
El Presidente del Consejo de Ministros,
O
Y MARINA MERCANTE
CACIONES
MINISTERIO DE COMUNI
Incautado el Estado de la Compañía Transatlántica, se
hace preciso, para establecer las comunicaciones que con
venga al interés público, dirigir y administrar la Compa
ñía con una Dirección y un Consejo de Administración
que respondan al grado de confianza que el Gobierno ne
cesita. Hasta el presente, el Estado cubría no sólo los dé
ficits de explotación, sino todos los inherentes a la admi
nistración de la Empresa, siendo el Erario público el que
satisfacía cuantos gastos no alcanzaban a cubrir los in
gresos normales.
Como consecuencia y ampliación del Decreto de 7 de
agosto último, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y
a propuesta del de • Comunicaciones y Marina mercante,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1.° Se establece un Comité ejecutivo, que
ejercerá las funciones del disuelto Consejo de Adminis
tración de la Compañía Transatlántica.
Artículo 2.° Dicho Comité estará constituido por un
Director, que lo presidirá ; un Vicepresidente, un Secre
tario general y seis Vocales.
Artículo 3.0 De los seis Vocales del Comité, tres se
rán representantes de las Asociaciones de mar y tierra,
colaboradoras con la política del Gobierno, y en su nom
bramiento se propondrá por las referidas Asociaciones al
Director general de la Marina mercante.•
Artículo 4.° El resto del Comité será de libre elección
del Ministro de Comunicaciones y Marina mercante, a
propuesta del Director general de la Marina mercante.
Artículo 5.° Por el Ministerio de Comunicaciones y
Marina mercante se dictarán las disposiciones que se es
timen convenientes para el desarrollo de este Decreto, del
que se dará en su día cuenta a las Cortes.
Dado en Madrid a once de agosto de mil novecientos
treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Comunicaciones y Marina mercante,
BERNARDO GINER DE LOS Ríos.
(De la Gaceta núm. 225.)
El Consejo de Administración de la Compañía Trans
mediterránea ha de constituirse en su día con arreglo a
las normas establecidas en el Decreto de 29 de julio úl
timo ; pero el interés público no puede permitirse la
lenta labor obligada para que la proporcionalidad en el
Consejo sea lo estrictamente justa que corresponda por
razón del número de acciones que recaigan a favor del
Estado. En su consecuencia, y a fin de que no cese dicho
Consejo en el desempeño de las funciones que le compe
ten, y la organización de la Compañía responda a las ne
cesidades de los servicios que el Gobierno determine,
De acuerdo con el Consejo de Ministros, y a propuesta
del de Comunicaciones y Marina mercante,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1.° Se instituye provisionalmente un Comité
ejecutivo, que ejercerá las funciones atribuidas al Consejo
de Administración de la Compañía Trarismediterránea por
los Estatutos reformados el 25 de octubre de 1932.
Artículo 2.° El Comité estará formado por el Direc
tor de la Compañía, que le presidirá ; un Vicepresidente,
un Secretario general y seis Vócales.
Artículo 3.0 Tres Vocales del Comité serán represen
tantes de las Asociaciones de mar y tierra, afectas y cola
boradoras a la política del Gobierno, y su nombramiento
se propondrá por las referidas Asociaciones al Director
general de la Marina mercante.
Artículo 4.° El resto del Comité será de libre elección
del Ministro de Comunicaciones y Marina mercante, a
propuesta del Director general de la Marina mercante.
Artículo 5.0 Por Ministerio de Comunicaciones yMarina mercante se dictarán las disposiciones necesarias
para el cumplimiento de este Decreto, del que en su día
se dará cuenta a las Cortes.
Dado en Madrid a once de agosto de mil novecientos
treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Comunicaciones y Marina mercante,
BERNARDO GINER DE LOS Ríos.
(De la Gaceta núm. 225.)
o
DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. Todo el personal de la Marina quevenía renovando sus empeños por medio de enganches
adquiere desde la segunda campaña de enganche la cate
goría de permanente.
Artículo segundo. Hasta que no se reorganice la per
cepción de sus nuevos haberes continuarán disfrutando de
los actuales, con las mismas primas, premios y demás
emolumentos legales, devengados en las mismas fechas
en que correspondería con la organización actual.
Artículo tercero. Del presente Decreto se dará cuenta
a las Cortes.
Dado en Madrid a once de agosto de mil novecientos
treinta y seis.
El Ministro de Marina,
JOSÉ GIRA', Y PEREIRA.
MANUEL AZAÑA
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ORDENES
--O
MINISTERIO DE COMUNI
CACIONES
Y MARINA MERCANTE
Ilmo. Sr. : Vista la necesidad de que los maquinistas
navales que pertenecen a la Dirección general de la Mari
na mercante sean incorporados a la Reserva naval de la
Marina de guerra,
Este Ministerio ha resuelto disponerlo así, en cumpli
miento del punto sexto del Decreto de 29 del corriente.
Madrid, 1.° de agosto de 1936.
B. GINER DE LOS Ríos.
Señor Director general de la Marina mercante.
Señores...
==
(De la Gaceta núm. 219.)
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Maquinistas.
Este Ministerio ha dispuesto que el primer maquinista
de la Armada D. Manuel Rey López, evadido de El Fe
rrol, en cuyo punto estaba a las órdenes, como auxiliar,
del Jefe de los Servicios de Máquinas, se considere des
tinado en este Ministerio, a partir del día 22 de julio
próximo pasado, percibiendo los haberes que le correspon
dan, tanto fijos como eventuales, por la Habilitación ge
neral del mismo.
Señores...
o
12 de agosto de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
••■•
•■••••
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Este Ministerio ha dispuesto que el auxiliar segundo de
Artillería D. José Castelló Manzano, evadido de El Fe
rrol, quede destinado en este Ministerio, afecto a la Ins
pección Central del Tiro Naval, percibiendo los haberes
corr'espon clientes, a partir del día 22 de julio próximo pa
sado, por la Habilitación general del mismo.
12 de agosto de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señores...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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